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図1　フィリピンはどんな国？
□多民族・多文化･
多言語国家
□人材輸出国
□コールセンターやビジ
ネス・プロセス・アウト
ソーシング会社（BPO）
が多い
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図2　フィリピンはどんな国？
このような仕事に就くために日本語能力試験の
N1かN2合格が条件になっている！
しかし、N1とN2に合格するフィリピン人日本語
学習者が非常に少ない。
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図3　漢字の教え方
図4　漢字の教え方
①学習者に漢字を見せる
④漢字の書き順を教える（書写） Sample taken from Basic Kanji Book 500
②学習者に英語で漢字の意味を読ませる
③漢字の読み方と熟語を読ませる
学習者に漢字を見せる
漢字の意味を読ませる
漢字の読み方と熟語を読ませる
漢字の書き順を教える（書写）
フラッシュカードで読み練習をする
ク　イ　ズ
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図5　漢字学習過程に影響を及ぼしている要因
学習者要因
（ビリーフと学習スト
ラテジー使用を含む）
学習成果
学習成果を上げるには、フィリピン日本
語学習者と教師の漢字学習に対するビ
リーフとストラテジー使用について見
ていくことが必要だと思われる。
学習環境要因
（ 教材、リソース、教師のビリーフ、
学習ストラテジー使用と
教授ストラテジーを含む）
社会・伝統・
文化的要因
漢字学習･
習得過程
外の世界 学習者の中
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図6　学習者と教師の漢字学習に対するビリーフの調査
図7　学習者と教師の漢字学習に対するビリーフの比較（2007年）
図9　漢字学習ストラテジーと漢字教授ストラテジーの5つの領域
2007年の調査
2007年3月～ 7月
マニラ
①アンケ トー調査
対象者：
・フィリピン人日本語学習者
（9機関・209名）
（大学生と社会人）
・フィリピン人日本語教師
（15機関・25名）
②インタビュー
対象者：　
　フィリピン人日本語学習者（34名）
　フィリピン人日本語教師（8名）
2014年の調査
2014年7月20日～ 8月27日
マニラ
アンケ トー調査
① 対象者：
・フィリピン人日本語学習者
（5機関・100名）
（大学生と社会人）
・フィリピン人日本語教師
（5機関・12名）
②インタビュー
対象者：　
　フィリピン人日本語学習者（3名）
　フィリピン人日本語教師（3名）
学　習　者
①「教師の役割」への期待が高い
②「漢字の有効性」に特徴がある
教　師
★漢字学習に対して全体に肯定的
である
★漢字学習に対して否定的
①「教師の役割」を自覚している
②フィリピン人学習者には適性がない
③「漢字学習法」に特徴がある
漢字学習ストラテジ （ー5領域）
ストラテジー領域
①文脈学習ストラテジー
②連想学習ストラテジー
③認知学習ストラテジー
④メタ認知学習ストラテジー
⑤補償学習ストラテジー
漢字教授ストラテジ （ー5領域）
①文脈教授ストラテジー
②連想教授ストラテジー
③認知教授ストラテジー
④メタ認知教授ストラテジー
⑤ゲーム
図8　学習者と教師の漢字学習に対するビリーフ 
（2014年）
□ 教師も「漢字の有効性」を重視するようになった
□ 漢字学習に対して肯定的なイメージを持っている
教師が増えている
□ 教師の方は適性に関するビリーフが強いが、学習
者の方は、「努力すれば、誰でも漢字が覚えられる」
と強く思っている
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図10　学習者と教師の漢字学習ストラテジー使用の比較（2007年）
学　習　者
①漢字の形を覚えるストラテジーが
多く、漢字の音を覚えるストラテ
ジーが少ない
②辞書をあまり使わない
③学習ストラテジーを使う人はさま
ざまなストラテジーを使っている
★質問項目以外にもさまざまなスト
ラテジーを使っている
教　師
①漢字の形と音を覚えるストラテ
ジーも使っている
②辞書をよく使う
③学習ストラテジーを使う人はさま
ざまなストラテジーを使っている
★質問項目以外のストラテジーを
使っていない
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図11　漢字学習ストラテジー使用（上位）（2014年）
順位 学　習　者 教　師
1
新しく習った漢字の形を目
で覚える（認知）
漢字の訓読みと音読みを同
時に覚える（連想）
2
新しく習った漢字を繰り返
して書く（認知）
漢字を1つの字ではなく、
熟語の1部として覚える
（文脈）
3
新しく習った漢字を既習仮
名や漢字と関連付ける（連
想）
新しく習った漢字をできる
だけ文や作文で使ってみる
（文脈）
4
知っている漢字を意味でグ
ループに分ける（連想）
知っている漢字を形・意味・
音読みでグループに分ける
（連想）
5
似ている漢字の違いを観察
する（認知）
知らない漢字を見たら、そ
の漢字をすぐ辞書で調べる
（補償）
図12　学習者と教師の漢字学習ストラテジー使用の比較 
（2014年）
□ 学習者は「知らない漢字を見たら、その漢字をすぐ辞
書で調べる」という補償学習ストラテジーを前より使
うようになった。
□ 漢字辞書として使えるスマホのアプリと漢字の勉強・
復習･練習をするためのアプリがよく使われており、
これ以外の新しいストラテジーはアンケートの自由記
述のところに見られなかった。
⇒2014年の調査ではスマホを使って漢字を学ぶ人が増
えていることがわかった。
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図13　学習者の漢字学習ストラテジーと教師の漢字教授
ストラテジーの比較（2007年・2014年）
教師の教授ストラテジー
①「認知」教授ストラテジーをよく
使っている
  ・漢字を教える際、書き順を強調
する
  ・漢字を学生に繰り返して書かせる
  ・漢字を教える際、それを既習の仮
名や漢字と関連付ける
学習者の学習ストラテジー
②「情意面」「教師の役割」
に関するビリーフと相関がある
②「漢字の有効性」 「情意面」
「漢字学習法」 に関する
ビリーフと相関がある
①「認知」学習ストラテジーをよく
使っている
  ・新しく習った漢字の書き順を暗記
する
  ・新しく習った漢字を繰り返して書く
  ・新しく習った漢字を既習仮名や漢
字と関連付ける
